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2. Colofon 
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3. Administratieve gegevens 
3.1. Administratieve gegevens 
Opdrachtgever WZC Zilverlinde 
Sterrenwijzer 7 
2250 Olen 
Uitvoerder Condor Archaeological Research bvba 
Condor Rapporten 217 
Vergunninghouder Glenn De Nutte 
Beheer opgravingsarchief Condor Archaeological Research bvba 
Beheer roerende archeologische 
monumenten 
WZC Zilverlinde 
Sterrenwijzer 7 
2250 Olen 
Projectcode/vergunningsnummer 2016/182 en 2016/182 (2) 
Vindplaatsnaam OL16BE – Olen, Berkenstraat 
Provincie Antwerpen 
Gemeente Olen 
Deelgemeente / 
Plaats Olen 
Toponiem Berkenstraat 
Coördinaten X: 183.496,7  Y: 203.675,5 
X: 183.494,9  Y: 203.829,9 
X: 183.562,8  Y: 203.821,9 
X: 183.571,3  Y: 203.699,7 
Kadastrale gegevens Afdeling: 1 Sectie: G  Nrs.: 280H en 281 
Kaartblad / 
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3.2. Omschrijving onderzoeksopdracht 
Bevoegd gezag Agentschap Onroerend Erfgoed Antwerpen 
Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor 
een archeologische prospectie met ingreep in de 
bodem: Olen, Berkenstraat 
Archeologische verwachting Het plangebied ligt op een dekzandrug. Dit was 
een aantrekkelijke plek voor landbouwers. Binnen 
het plangebied kunnen mogelijk vondsten/sporen 
uit de metaaltijden tot en met de middeleeuwen 
verwacht worden. 
Wetenschappelijke 
vraagstelling 
- Welke zijn de waargenomen horizonten, 
beschrijving + duiding?  
- Waardoor kan het ontbreken van een 
horizont verklaard worden? 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
- Is er sprake van één of meerdere 
begraven bodems? 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een 
beknopte omschrijving. 
- Zijn de sporen natuurlijk of 
antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de 
sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of 
meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere 
periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in 
de proefsleuven een uitspraak worden 
gedaan over de aard en omvang van 
occupatie? 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, 
lineaire paalzettingen, …) die kunnen 
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wijzen op een  inrichting van een 
erf/nederzetting? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid  
van funeraire contexten? Zo ja; 
 Hoeveel niveaus zijn er te 
onderscheiden? 
 Wat is de omvang? 
 Komen er oversnijdingen 
voor? 
 Wat is het, geschatte, aantal 
individuen? 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan 
nabijgelegen archeologisch vindplaatsen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en 
archeologische sporen? 
- Is er een bodemkundige verklaring voor 
de partiële afwezigheid van 
archeologische sporen? Zo ja, waarom? 
Zo nee, waarom niet? 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in 
tijd, ruimte en functie afgebakend 
worden (incl. de argumentatie)? 
- Wat is de vastgestelde en verwachte 
bewaringstoestand van elke 
archeologische vindplaats? 
- Wat is de impact van de geplande 
ruimtelijke ontwikkeling op de 
waardevolle archeologische 
vindplaatsen? 
- Voor waardevolle archeologische 
vindplaatsen die bedreigd worden door 
de geplande ruimtelijke ontwikkeling: 
hoe kan deze bedreiging weggenomen of 
verminderd worden (maatregelen 
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behoud in situ)? 
- Voor waardevolle archeologische 
vindplaatsen die bedreigd worden door 
de geplande ruimtelijke ontwikkeling en 
die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in 
drie dimensies) van de zones voor 
vervolgonderzoek? 
2. Welke aspecten verdienen 
bijzondere aandacht, zowel vanuit 
methodologie als aanpak voor het 
vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor 
vervolgonderzoek relevant? 
- Zijn er voor de beantwoording van deze 
vraagstellingen natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type 
staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en 
in welke hoeveelheid? 
Onderzoeksvorm Prospectie met ingreep in de bodem, proefsleuven 
Plannen opdrachtgever Op het terrein, met een oppervlakte van circa 1 ha, 
zal een woonzorgcentrum bestaande uit 70 
zorgkamers, negen assistentiewoningen en 
gemeenschappelijke voorzieningen gerealiseerd 
worden. 
 
3.3. Specialisten 
Specialisatie Condor Archaeological Research bvba heeft 
voldoende specialisatie in huis om het onderzoek 
tot een goed eind te brengen. 
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4. Inleiding 
4.1. Onderzoekskader 
Op 13 mei 2016 heeft Condor Archaeological Research bvba in opdracht van WZC 
Zilverlinde een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Berkenstraat te Olen, 
provincie Antwerpen. Het onderzoek vindt plaats naar aanleiding van de realisatie van 
70 woonzorgkamers, negen assistentiewoningen en gemeenschappelijke voorzieningen 
binnen de grenzen van het plangebied. Het terrein is niet bebouwd; omliggende 
percelen zijn dit wel. Het plangebied is gelegen op een zuidwest-noordoost 
georiënteerde dekzandrug. Ten noordoosten van het plangebied op de dekzandrug, 
zijn sites uit de metaaltijden en de middeleeuwen gekend. De aanwezigheid van 
archeologische vondsten of een vindplaats binnen het plangebied behoort daardoor 
tot de mogelijkheden. Bij de bouw van de woningen en de daarmee samenhangende 
bodemverstorende werkzaamheden bestaat er een reële kans dat het aanwezige 
bodemarchief wordt vergraven. 
 
Het doel van het proefsleuvenonderzoek is, door middel van een steekproef (circa 
12.5 % van de totale oppervlakte), te trachten een gefundeerde waardering te geven 
van het archeologische potentieel van het te ontwikkelen terrein.  
 
Op basis hiervan wordt, indien de resultaten positief zijn, een op te graven zone 
afgebakend. In het voorliggend rapport worden de resultaten van het onderzoek 
beschreven. Het betreft hier specifiek de resultaten van een eerste uitgevoerde fase. In 
dit onderzoek zal enkel dan ook de eerste fase behandeld worden daar de resterende 
fasen geen onderdeel uitmaken van de huidige opdracht. Op basis hiervan worden 
aanbevelingen gedaan voor een eventueel vervolgonderzoek. 
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4.2. Onderzoeksteam 
Het onderzoeksteam van Condor Archaeological Research bestond uit: 
 G. De Nutte  Veldwerk en rapportage 
 R. Simons  Veldwerk, digitalisatie en rapportage  
 T. Deville  Rapportage 
 
4.3. Dankwoord 
Dankzij de medewerking en het vertrouwen van verschillende partijen kon er tijdens 
dit project voortvarend worden gewerkt. In het bijzonder danken we WZC Zilverlinde 
voor de voortvarende medewerking, Van Eycken Trans voor het voorzien van de 
graafmachine en het agentschap Onroerend Erfgoed, afdeling Antwerpen. 
 
4.4. Uitwerking en rapportage 
Na het veldonderzoek worden de onderzoeksgegevens uitgewerkt en geanalyseerd. 
Ter afronding van het archeologisch vooronderzoek is het voorliggend eindrapport 
samengesteld. 
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5. Landschappelijke ontwikkeling 
5.1. Algemeen 
De ligging van archeologische vindplaatsen is in hoge mate gerelateerd aan het 
natuurlijke landschap. Het huidige landschap is het resultaat van een lange en 
complexe ontwikkeling. Dit landschap is ontstaan onder invloed van verschillende 
fysische processen die onderling sterk met elkaar verwant zijn, zoals de geomorfologie, 
de bodem en de hydrologie. De verschillende landschapstypen die zich hebben 
gevormd, vormen de basis voor het archeologische verwachtingsmodel. De laatste 
5500 jaar heeft de mens een grote invloed uitgeoefend op het landschap. Vooral de 
laatste 150 jaar heeft de mens het landschap weten aan te passen aan zijn behoeften en 
is het landschap dan ook langzaamaan minder bepalend geworden voor de inrichting 
en het gebruik hiervan. 
 
Afbeelding 1: Topografische kaart van het plangebied (roze kader) en omgeving. 1 
                                                 
1
 NGI, 2008. 
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Het onderzoeksgebied heeft een totale oppervlakte van circa 1 ha en ligt aan 
weerszijden van de Driesbos (Afbeelding 1). Het noordelijke deel van het plangebied is 
in gebruik als akker, het zuidelijk deel is bebost. (Afbeelding 2). 
 
 
Afbeelding 2: Luchtfoto van het plangebied (roze kader) en omgeving.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2
 Informatie op basis van Microsoft Bing. 
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5.2. Geomorfologie en bodem 
Geomorfologisch gezien ligt het plangebied in de depressie van de Schijns-Nete. Deze  
vlakte wordt doorbroken door twee zuidwest-noordoost gerichte ruggen: de rug van  
Lichtaart ten noorden van het plangebied en de rug van Geel waar het plangebied op  
gelegen is. De Grote en Kleine Nete kenmerken de hydrografie van dit landschap. Het 
plangebied aan de Berkenstraat ligt tussen beide rivieren in. Ter hoogte van het 
plangebied komen eolische afzettingen voor (Formatie van Wildert). Dit zand werd 
ten tijde van het laat-Pleistoceen en mogelijk ook in het vroeg-Holoceen door sterke, 
noordoost gedomineerde winden aangevoerd en afgezet. De dekzandlaag rust op 
Tertiaire afzettingen (Afbeelding 3). 
 
 
Afbeelding 3: Uitsnede uit de quartairgeologische kaart met aanduiding van het plangebied (rode 
kader).  
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Volgens de bodemkaart (Afbeelding 4) komt in het zuiden het bodemcomplex ZbF 
voor. Dit zijn droge zandgronden met een humus en/of ijzer B-horizont. Dit zijn 
bodems met een podzolprofiel. Op zandgronden zijn veelal resten van podzolgronden 
aanwezig. Ze worden gekenmerkt door een uitspoelingslaag (E-horizont) met 
daaronder een inspoelingslaag (B-horizont). De B-horizont gaat veelal via een 
menglaag (BC-horizont) over in het niet door bodemvorming beïnvloede zand (C-
horizont). In de meeste gevallen is de bouwvoor van deze gronden 30-40 cm dik en 
donkergrijs van kleur. Het zijn arme gronden, veelal bebost met naaldhout. Onder 
bos, zoals hier het geval, is de bovengrond heterogeen en humusarm. 
Roestverschijnselen in het ZbF-complex komen voor tussen 90 en 120 cm.  
 
 
Afbeelding 4: Uitsnede uit de bodemkaart met aanduiding van het plangebied (rode kader). 
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Het noorden van het plangebied wordt gekenmerkt door het bodemcomplex SBmz. 
Dit zijn zeer droge en droge lemige zandgronden met diepe antropogene humus A-
horizont. In de diepte wordt de bodem zandiger of grover. Deze bodems zijn 
droogtegevoelig in de zomer en daarom geschikt voor teelten met geringe 
waterbehoefte.  
 
 
5.3. Historische ligging 
De kaart van Ferraris dateert uit het einde van de 18de eeuw. In 1769 stelde graaf 
Joseph-Johann-Franz de Ferraris (1726-1814) aan Karel van Lotharingen voor om een 
heel gedetailleerde tekening te maken van alle Oostenrijkse Nederlanden.  
 
 
Afbeelding 5: Ferrariskaart met aanduiding van het plangebied (rode kader) en omgeving. 
 
Wanneer we de Ferrariskaart op het plangebied plotten dan zien we dat in de 18de 
eeuw dit terrein ook niet bebouwd was (Afbeelding 5). Binnen het plangebied werd het 
land op drie manieren gebruikt; sparrenbos, akker en heide. Het sparrenbos en de 
heide geven reeds aan dat het een zeer droog gebied is. De stippellijn die door het 
plangebied loopt is waarschijnlijk een klein landweggetje, dat de voorloper is van de 
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huidige Driesbos. Links op de kaart is de kern van het dorp Noorderwijk zichtbaar, 
rechts het westelijke deel van de oude kern van Olen. 
 
De Atlas der Buurtwegen is eveneens een historische kaart die we kunnen raadplegen. 
Ze werd opgesteld in 1841 en is een inventaris van de toenmalige wegen en 
bebouwing. Ze geeft echter geen informatie over bodemgebruik, etc. Op deze kaart is 
te zien dat er qua wegenis en bebouwing weinig veranderd is. Wel is de voorloper van 
de Driesbos op deze kaart beter zichtbaar, maar ook hier zal het om een veldweggetje 
gaan, aangezien deze wederom met stippellijn is getekend. 
 
De kaart van Vandermaelen (Afbeelding 7), opgesteld tussen 1846 en 1854, laat een 
gelijkaardig beeld zien als de Atlas der Buurtwegen. Hier is wel te zien dat het 
zuidelijke deel van het plangebied nu bebost is, zoals heden ook het geval is. 
 
 
Afbeelding 6: Atlas van de Buurtwegen met aanduiding van het plangebied (rode kader) en 
omgeving. 
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Afbeelding 7: Kaart van Vandermaelen met aanduiding van het plangebied (rode kader) en 
omgeving. 
 
5.4. Archeologische waarden 
Zoals al eerder vermeld zijn er op de Centraal Archeologische Inventaris (CAI) in de 
directe nabijheid meldingen van archeologische sites. In totaal zijn dit er drie binnen 
een straal van 600 meter (Tabel 1en Afbeelding 8). In alle drie de gevallen gaat het hier 
om religieuze gebouwen. De Sint-Bavokerk en de O.L.V. ten Troostkapel stammen uit 
de nieuwe tijd. De huidige Sint-Martinusparochiekerk heeft een voorloper in de vorm 
van een primitief kerkje uit hout of leem uit de 10e eeuw. Rond circa 1400 is de 
westtoren gebouwd met een grondige verbouwing in 1776.  
 
 
CAI-inventarisnummer Periode Archeologica 
101.772 Nieuwe tijd Sint-Bavokerk 
110.209 Vroege middeleeuwen 
Late middeleeuwen 
Primitief kerkje 
Oudste deel huidige Sint-
Martinusparochiekerk 
113.140 Nieuwe tijd O.L.V. ten Troostkapel 
Tabel 1: CAI-inventarisnummers met bijbeborende dateringen en aangetroffen 
sporen/structuren/vondsten. 
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Afbeelding 8: Kaart van het plangebied met de gekende CAI-meldingen in de omgeving. (bron: 
CAI). 
 
Naast de CAI-meldingen in de directe omgeving zijn CAI-inventarisnummers 152.230 
en 152.314 aan de Industrielaan noemenswaardig. Deze sites liggen 1,5 tot 2 kilometer 
ten noordoosten van het plangebied, ook op de dekzandrug. Hier zijn sporen en 
vondsten uit de late middeleeuwen en ijzertijd aangetroffen. Nog verder, op een 
afstand van 4 km ten noordoosten, ligt de site Olen-Lammerdries (CAI-
inventarisnummers 157.485, 160.025 en 164.854) op de dekzandrug. Hier zijn 
meerdere huisplattegronden uit de ijzertijd en uit de (vroege/volle?) middeleeuwen 
aangetroffen. De dekzandrug kent dus inderdaad sites, maar zulke sites zijn niet in de 
onmiddellijke omgeving van het plangebied gekend. 
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6. Resultaten Veldonderzoek 
6.1. Veldonderzoek 
Bij de start van het archeologische onderzoek was een proefsleuvenonderzoek 
voorzien waarbij in totaal circa 10 % van het terrein zou worden opengelegd door 
middel van proefsleuven en 2,5 % in de vorm van bijkomende kijkvensters. 
Voorafgaand aan het veldonderzoek werd het proefsleuvenplan lichtelijk aangepast in 
functie van de toekomstige ontwikkeling. Het zuidelijke deel van het plangebied zal 
slechts langs de weg ontwikkeld worden. Hier zullen parkeerplaatsen gerealiseerd 
worden. Ten tijde van het proefsleuvenonderzoek waren de bomen op dit deel van het 
plangebied nog niet gekapt. Daarom is hier gekozen voor boringen. Met behulp van 
twee boringen is hier de bodemopbouw getoetst. In totaal is een oppervlakte van circa 
790 m² ontgraven door middel van vijf proefsleuven. Er werden drie kijkvensters 
aangelegd tussen de proefsleuven. De uiteindelijke opengelegde oppervlakte van het 
terrein bedraagt circa 920 m², ongeveer 13,7%% van de oppervlakte ten noorden van 
de Driesbos. 
 
Het onderzoeksvlak is aangelegd onder de bouwvoor in de C-horizont, op een diepte 
van ongeveer 50-90 cm beneden het maaiveld. De werkput is laagsgewijs door de 
kraan uitgegraven. Het onderzoeksvlak is manueel met de schop bijgeschaafd. Het 
vlak en alle sporen zijn gefotografeerd en digitaal ingetekend. Met een metaaldetector 
is de aanwezigheid van metalen vondsten in de bodem nagegaan. In de proefsleuf zijn 
vier profielkolommen van minstens 100 cm breed opgepoetst, gefotografeerd, 
ingetekend op schaal 1/20 en beschreven. De bovenzijde is in alle profielen het 
maaiveld, de bodem vormt de onderzijde van de profielput. De diepte van elk vlak ten 
opzichte van het maaiveld is weergegeven volgens de Tweede Algemene waterpassing 
(TAW). Een selectie van sporen is gecoupeerd, gefotografeerd, ingetekend op schaal 
1/20 en beschreven. Vondsten zijn ingezameld en hun locatie is aangegeven op een 
tekening. Alle werkputten zijn ingemeten in Lambert-72 coördinaten.  
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6.2. Bodemopbouw 
Tijdens het veldonderzoek werden er vijf profielen bestudeerd en gedocumenteerd 
overheen de vijf werkputten (Bijlage 3). De bouwvoor oftewel de Ap-horizont. (S4000; 
Afbeeldingen 9-10) bleek gemiddeld 40 cm dik te zijn.  
 
 
Afbeelding 9: Profiel 2-4 in werkput 2. 
 
 
Volgens de bodemkaart (Afbeelding 4) zou sprake zijn van een diepe antropogene 
humus A-horizont oftewel een antropogene gevormde plaggenbodem. Deze bodems 
met een dikke antropogene humus A-horizont, zijn ontstaan door de ingebruikname 
van deze zones als akkerland of door het in cultuur te brengen door het systeem van 
potstalbemesting. Gestoken plaggen werden in de stallen gelegd om de meststoffen 
van het vee op te nemen. Deze vruchtbare en mineraalrijke plaggen werden 
vervolgens geleidelijk en eeuwenlang over de landbouwvelden uitgespreid. Hierdoor 
ontstond in de loop der eeuwen een dek van plaggen bovenop de oorspronkelijke 
natuurlijke bodem. Dit humushoudende materiaal bestond uit een mengsel van 
stalmest, huisafval, bosstrooisel, heideplaggen en dikwijls vrij veel zand.  
S4000 
S4001 
S9000 
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Voor het begin van deze praktijk zijn verschillende dateringen gegeven. In Zuid-
Nederland bijvoorbeeld dateren de oudste plaggendekken uit de late 14e of 15e eeuw, 
dus vrijwel zeker uit de late middeleeuwen. Het grootste deel van de plaggenbodems 
in het landschap dateert waarschijnlijk eerder uit de 16e-19e eeuw, waarna dit gebruik 
in zijn geheel verdween. Plaggenbodems zijn met andere woorden, oude akkerlanden 
die reeds honderden jaren in cultuur zijn, meestal in de nabijheid van oude 
woonkernen. 
 
 In slechts één enkel geval, namelijk profiel 2-4 in werkput 2, werd tussen de 
bouwvoor (S4000) en het moedermateriaal (S9000) een 20 tot 25 cm dikke horizont 
vastgesteld. Deze staat geregistreerd als S4001 (Afbeelding 9). Het gaat hier ofwel om 
een oude akkerlaag/fossiele cultuurlaag ofwel om een sterk gebioturbeerd niveau. De 
voorkeur gaat uit naar de eerste interpretatie gezien de visuele kenmerken als de dikte 
van om en bij de 20 – 25 cm. Opvallend hierbij is dat dit fenomeen slechts éénmaal 
werd vastgesteld. 
 
In profiel 3-4 in werkput 3 (Afbeelding 10) werden kenmerken van bodemontwikkeling 
vastgesteld. Hier werd nog het restant van de B-horizont (S7000) vastgesteld en de 
onderliggende B/C-horizont (S8000). 
 
Bij de overige drie profielen was er sprake van een A/C-profiel. De C-horizont was 
licht bruingeel qua uitgangskleur en vertoonde ook veel oranje-witte vlekken wijzend 
op oxidatieverschijnselen. De twee boringen op het zuidelijke deel van het plangebied 
vertoonden eveneens een A/C-profiel. 
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Afbeelding 10: Profiel 3-4 overheen WP3. 
 
6.3. Sporen en structuren 
Verspreid over het plangebied zijn 245 sporen vastgesteld. Deze konden worden 
onderverdeeld in de categorieën natuurlijke sporen, kuilen en greppels. 
 
Natuurlijke sporen 
Er werden 35 natuurlijke spoor aangetroffen. Hierbij ging het vooral om bioturbatie in 
de vorm van mollenpijpen (Afbeelding 11). Deze sporen waren zeer duidelijk zichtbaar 
en hadden een geel-bruine vulling; de bouwvoor was hier in de C-horizont gegraven. 
 
S4000 
S7000 
S8000 
S9000 
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Afbeelding 11: Natuurlijk sporen S305 en S306. 
 
Kuilen 
De kuilen zijn onder te verdelen in twee groepen; de duidelijk afgelijnde en de vage 
kuilen. De vage kuilen zijn hierbij in de minderheid met slechts 13 sporen. Zij zijn 
aangetroffen in werkputten 1, 2, 4 en 5. Ze hebben een lichtgrijsbruine kleur, met 
soms houtskoolspikkels in de vulling (Afbeelding 12) . Ondanks het ontbreken van 
vondstmateriaal, dateren 12 kuilen waarschijnlijk uit de metaaltijden en zijn dit 
paalkuilen. De densiteit van deze paalkuilen is laag, waardoor er (nog) geen 
huisplattegronden herkend konden worden in de proefsleuven.  
 
Kuil S236 is een grotere vage kuil (Afbeelding 13). Dit spoor is bruiner van kleur dan de 
paalkuilen. Hierbij blijven functie en datering onbekend. Met een diameter van 1,5 
meter is het wel de grootste kuil die is aangetroffen binnen het plangebied. 
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Afbeelding 12: Vage kuilen S526 en S107 in coupe. 
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Afbeelding 13: S236 in het vlak. 
 
Naast de vage kuilen bestaat het overgrote deel van de sporen uit scherp afgelijnde 
kuilen met veelal een bruine vulling met daarin donkerbruine/zwarte bandjes. Deze 
bandjes doen vermoeden dat deze kuilen aan de top met plaggen zijn dichtgegooid. 
De kuilen die deze plaggen niet vertonen in het vlak, zijn waarschijnlijk minder diep 
bewaard. In coupe is namelijk te zien dat de sporen met de plaggen eenzelfde 
heterogene vulling kunnen hebben als de duidelijke kuilen zonder de plaggen. De 185 
duidelijk afgelijnde kuilen dateren daarom waarschijnlijk ook uit dezelfde periode. De 
kuilen zijn er in alle vormen en maten. Er is weinig materiaal in deze sporen 
aangetroffen (zie 6.4. Vondsten). Het aardewerk dat is aangetroffen, is in gebruik vanaf 
de 12e eeuw. Eén roodbakkende scherf uit S141 doet vermoeden dat deze uit de late 
17/18e eeuw afkomstig is. Mogelijk dat de sporen dan ook uit deze periode dateren.  
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Afbeelding 14: Sporen S240, S130-S131-S132 en S810 in het vlak. 
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Afbeelding 15: Coupes op sporen S124, S220 en S503. 
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De functie van de kuilen is moeilijk te bepalen. Ze bevinden zich over het gehele 
plangebied, dus is het moeilijk om er clusters in aan te duiden die op plattegronden 
kunnen duiden. In coupe zijn ook niet de typische middenstaanders aangetroffen, die 
men bij middeleeuwse sporen van dergelijke omvang zou verwachten. Daarnaast is er 
sterke twijfel of deze kuilen het resultaat zijn van bewoning. Er is zeer weinig 
vondstmateriaal aangetroffen, terwijl men dit bij een nederzetting van dergelijke 
omvang wel zou verwachten. Een waarschijnlijker verklaring is dat de sporen het 
resultaat zijn van industriële activiteiten als het aanplanten of weghalen van 
(naald)bomen. Op Ferraris is een naaldbos te zien. Op de kaart Vandermaelen zijn 
geen bomen meer aanwezig op dit deel van het plangebied. Heeft men alle begroeiing 
in één keer van het perceel gehaald en de ontstane kuilen (deels) opgevuld met 
plaggen? Mogelijk zijn de plaggen restanten van de plaggenbodem die is opgebracht. 
In de kuilen zijn deze plaggen mogelijk wel bewaard, maar door het ploegen is de A-
horizont gehomogeniseerd en zijn ze hier niet meer herkenbaar. 
 
Om een verklaring te vinden voor deze sporen, zijn ze vergeleken met eerder 
onderzoeken in Olen. Aan de Boerenkrijglaan zijn tijdens een proefsleuvenonderzoek 
in 2014 ook scherp afgelijnde sporen aangetroffen met hierin de donkerbruine bandjes 
die op plaggen duiden (Afbeelding 16).3 Hier is men destijds ervan uit gegaan dat deze 
verband hielden met de aanwezigheid van legerbarakken op het terrein. Er is toen 
echter geen materiaal aangetroffen om dit te ondersteunen. Ook hier hadden de 
sporen verschillende afmetingen en vormen en waren ze in alle putten aanwezig. Het 
was eveneens een droog gebied, dat in gebruik was als heide ten tijde van Ferraris. De 
bartakken waren omgeven door naaldbos en het plangebied zelf kan ook hiervoor in 
gebruik zijn geweest vóór de bouw van de barakken in de afgelopen eeuwen.  
Daarnaast is er het proefsleuvenonderzoek uit 2011 aan de Hoogbuul te Olen.4 Hier 
zijn geen individuele sporenfoto’s beschikbaar, maar wanneer de vlakfoto’s bekeken 
worden, zijn ook hier sporen van verschillende groottes zichtbaar (Afbeelding 17). Ook 
hier zijn plagjes zichtbaar in de sporen (Afbeelding 17, witte pijl) en ook hier stonden er 
ten tijde van het proefsleuvenonderzoek dennenbomen op het plangebied. Wanneer 
men de allesporenkaarten van alle drie de projecten vergelijkt, komt er eenzelfde 
patroon naar voren met een hoge dichtheid aan sporen verspreid over alle werkputten. 
                                                 
3
 Simons, Van Kerkhoven, Deville en Houbrechts (2014). 
4
 Houbrechts en Deville (2011). 
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Afbeelding 16: Sporen uit het proefsleuvenonderzoek aan de Boerenkrijglaan in Olen. 
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Afbeelding 17: Vlakfoto uit het proefsleuvenonderzoek aan de Hoogbuul te Olen. 
 
 
Greppels 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn drie greppels aangetroffen. Allereerst is er de 
greppel in het noorden van het plangebied (S301/S401/S501). Deze loopt parallel aan 
de perceelsgrens. Hieruit is een scherf roodbakkend aardewerk (V8) afkomstig, die 
waarschijnlijk uit de late 17e-18e eeuw dateert. De greppel is homogeen bruin van 
kleur en heeft een scherpe aflijning. De greppel S608 loopt haaks op de noordelijke 
greppel en heeft eenzelfde vulling en aflijning (Afbeelding 18). Mogelijk heeft deze 
greppel eenzelfde datering. 
Greppel S708 is vager afgelijnd dan de andere twee greppels. Bovendien loopt deze 
greppel niet door. Wegens het ontbreken van vondstmateriaal blijft de datering van 
S708 onbekend. 
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Afbeelding 18: Greppel S608 in het vlak. 
 
 
6.4. Vondsten 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn acht vondstcontexten (V1-V4 en V6-V95), 
geborgen. Dit met een gezamenlijk gewicht van circa 108 gram. Hierbij zijn drie 
materiaalcategorieën aangetroffen (Afbeelding 19).  
 
Van de acht vondstcontexten kwamen er vier aan het licht gedurende de aanleg van 
het archeologisch vlak. Niettemin werden ze geregistreerd ter hoogte van een 
spoor/verkleuring. Aanlegvondsten kunnen vaak enkel gebruikt worden voor de 
globale karakterisering en datering van de site en/of fases. De overige helft is 
                                                 
5
 Vondsnr. 5 is hierbij administratief niet uitgedeeld. 
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ingezameld tijdens het couperen van sporen (V4 in S148, V7 in S235 en V9 in S441) 
of het bestuderen van de profielen (V8 in S301). 
 
In de sporen of lagen kunnen artefacten uit drie chronologische trajecten voorkomen. 
Namelijk een component vóór de bewoningsfase, een factor tijdens en/of zelfs een 
constituent nadien. Welke component het zwaarst doorweegt, is voor elk spoortype 
anders. Het is van belang om enig inzicht te verkrijgen  in deze formatie- en 
tafonomische processen om een site te begrijpen.  
 
6.4.1. Aardewerk 
Methodiek van onderhavige aardewerkstudie 
Het aardewerk is per spoor/laag uitgelegd en globaal gedateerd. Hierbij is rekening 
gehouden met de eventuele zichtbare formatieprocessen en de dateringen van andere 
materiaalcategorieën uit dezelfde context. Alle vondstcontexten zijn hierbij ingevoerd 
in een tabel (Bijlage 5) gedurende dit assessment.6 In totaal gaat het om zes 
vondstzaknummers met aardewerk en dit overheen zes individuele spoornummers 
(Afbeelding 19). 
 
Intrinsieke waarde van de aardewerkcontexten 
Alle vondstcontexten situeren zich qua grootte in de orde van minder dan 25 
scherven. Het gaat zelfs altijd over slechts één fragment. Bijkomstig zijn ze vooral 
verweerd en/of kleiner dan 4 cm². Gezien deze fragmentarische toestand zijn er te 
weinig vormelijke en andere attributen te onderscheiden om de globale vormcategorie 
veelal met zekerheid vast te stellen. Het determineren tot op het vormtype kon 
voorlopig geen enkele keer vastgesteld worden binnen het assemblage.  
 
Gezien alle individuele vondstcontexten slechts één aardewerkfragment bevatten, kan 
niet getoetst worden of het al dan niet periode coherente assemblages kunnen zijn; dus 
zonder inmenging van ouder of jonger materiaal. Overheen het hele assemblage lijkt 
het er wel op dat alle vondsten periode coherent kunnen zijn. Echter het kan wel zijn 
                                                 
6 Op donderdag 11 juni 2015 ging een studiedag betreffende archeologische assessments door. De diapresentatie van Dhr. A. 
Ervynck, onderzoeker verbonden aan Onroerend Erfgoed, is te vinden op http://www.slideshare.net/VIOE/assessment-11-
juni-deel-1. Onderhavige beargumenteerde verkenning van het vondstenmateriaal is conform deze “nieuwe” 
onderzoekscultuur. 
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dat V7 (Afbeelding 19; rode cirkel) behorende tot S235 hierbij wat ouder kan zijn ten 
opzichte van de rest. 
 
 
Afbeelding 19: Overzicht van het vondstmateriaal. 
 
De aanwezige bakselgroepen en vormtypes 
In de onderstaande paragrafen zal getracht worden enig inzicht te geven in de 
gedetermineerde aardewerkcategorieën /-baksels. 
 
Het gehele assemblage vertoont minstens drie verschillende bakseltypes: 
-Roodbakkend met mangaan/bruin dompelglazuur waaronder zwartgoed; 
-Roodbakkend met aan één zijde glazuur; 
-Roodbakkend. 
 
Het aangetroffen aardewerk dateert niet ouder dan het midden van de 12e eeuw. 
Echter dit roodbakkend aardewerk bleef nog in omloop tot het begin van de 20e eeuw. 
Vanaf de tweede helft van de 15e eeuw wordt dit rood dé belangrijkste aardewerksoort 
in de gebruikerscontexten. Het zal dan ook een voorname plaats innemen in het 
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middeleeuwse en post-middeleeuwse huishoudelijk leven. Het vertoont zijn 
hoogtepunt in de eerste helft van de 16e eeuw.  
Al vanaf de 14e eeuw werd het loodglazuur goedkoper en wordt deze rode keramiek 
veelal volledig geglazuurd in plaats van het oudere gestrooide loodglazuur 
(spatglazuur). Aanvankelijk wordt het slechts aan één zijde aangebracht en later, vanaf 
de 16de eeuw, zowel aan de binnen- als buitenzijde. Met spreekt in dit geval ook van 
het zogenaamde dompelglazuur. Ongeglazuurd rood aardewerk komt ook voor, zodat 
rood aardewerk niet per definitie geglazuurd is.  
 
In de late 17de en 18de eeuw worden bij de roodbakkende waar, regelmatig mangaan 
of veel ijzer aan het glazuur toegevoegd. Dit geeft het na de stook een zeer 
donkerbruine tot bijna zwarte kleur, dikwijls gepaard gaande met een sterk blinkend 
oppervlak. Men spreekt dan zelfs van zwartgoed. De vondstcontexten V2 uit S141 als 
V8 behorende tot de greppel S301 bevatten een dergelijke scherf. 
 
Vermeldenswaardig is V7 uit S235. Het gaat hier om een rode tot roze-achtige 
dunwandige gedraaide scherf (Afbeelding 19; rode cirkel). Een dergelijke eigenschap kan 
al dateren vanaf de Romeinse periode, de vroege middeleeuwen, de volle 
middeleeuwen, de late middeleeuwen of zelfs later. Wegens de fragmentatiegraad kan 
er voorlopig weinig meer over gezegd worden. Algemeen kan men stellen dat deze 
scherf mogelijk ouder is dan de rest van de vondsten. 
 
Samenvattend kan men stellen dat de periode die het meest aanwezig is, niet ouder 
lijkt te zijn dan de tweede helft van de 2e helft van de 12e eeuw en mogelijk vooral 
zelfs niet ouder is dan de late 17e/18e eeuw. 
 
 
6.4.2. Overige mobilia 
Wat de niet-aardewerk vondsten betreft kan men zeer kort zijn wat betreft het metaal 
en het keramisch bouwmateriaal. Het gaat namelijk om een spijker/nagel en een brok 
bouwmateriaal (Afbeelding 19; groene kader).  
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7. Conclusie 
7.1. Inleiding 
Het plangebied aan de Berkenstraat is gelegen op een zuidwest-noordoost 
georiënteerde dekzandrug. Ten noordoosten van het plangebied op de dekzandrug, 
zijn sites uit de metaaltijden en de middeleeuwen gekend. Het projectgebied is in totaal 
bijna 1 ha groot. Het plangebied bestond uit akkerland voor het noordelijke perceel en 
uit naaldbos voor het zuidelijke perceel.  
 
Binnen het plangebied kunnen nog onbekende sporen of vondsten uit verschillende 
periodes verwacht worden. Door middel van een proefsleuvenonderzoek is deze 
verwachting getoetst. Op basis van de resultaten kan het agentschap Onroerend 
Erfgoed, afdeling Antwerpen een besluit nemen met betrekking tot een eventueel 
vervolgonderzoek.  
 
Tijdens het veldonderzoek zijn indicatoren gevonden die wijzen op de aanwezigheid 
van een archeologische vindplaats binnen het plangebied. 
 
7.2. Beantwoording onderzoeksvragen 
- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  
In de profielen zijn een Ap-horizont waargenomen (S4000). Deze was homogeen 
bruin van kleur. In profiel 2-4 is daaronder een oude akkerlaag aangetroffen 
(S4001). In profiel 3-4 zijn een deel van de B-horizont (S7000) en de B/C-
horizont bewaard gebleven. In de overige profielen lag de bouwvoor direct op de 
C-horizont. 
 
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
Het plangebied is zwaar verploegd, waardoor horizont in de ploeglaag opgenomen 
kunnen zijn. 
 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
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De bodemopbouw is door het verploegen niet meer intact. In slechts één profiel is 
een deel van de B-horizont aangetroffen.  
 
- Is er sprake van één of meerdere begraven bodems? 
Er zijn geen begraven bodems aangetroffen. 
 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
Er zijn in totaal 245 sporen aangetroffen. Meest opvallend zijn de scherp 
afgelijnde kuilen van verschillende formaten met plaggen in de vulling. Deze 
bevinden zich over het gehele plangebied verspreid. Daarnaast zijn er nog 13 vage 
kuilen, drie greppels en 35 natuurlijke sporen aangetroffen.  
 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
Van de 245 sporen zijn 35 sporen natuurlijk. De overige sporen zijn antropogeen. 
 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
De scherp afgelijnde sporen zijn goed bewaard. De sporen uit de metaaltijden zijn 
uitgeloogd en daardoor vaag. Ze zijn echter nog steeds duidelijk in het vlak te 
herkennen. 
 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
Binnen dit proefsleuvenonderzoek konden geen structuren vastgesteld worden. 
De sporendichtheid van de vage sporen is laag en de dichtheid van de scherp 
afgelijnde sporen is zeer hoog. De scherp afgelijnde sporen zijn echter 
waarschijnlijk het resultaat van bosbouw. 
 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
De vage sporen behoren waarschijnlijk tot de metaaltijden. Er is geen 
vondstmateriaal aangetroffen in deze sporen, maar de sporen vertonen een grote 
gelijkenis met sporen uit deze periode in de omgeving.  
De scherp afgelijnde sporen zijn waarschijnlijk ontstaan vanaf de late 17e/18e 
eeuw. Er is echter zeer weinig aardewerk aangetroffen.  
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- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak 
worden gedaan over de aard en omvang van occupatie? 
De vage sporen uit de metaaltijd zijn aangetroffen in het noordwesten van het 
plangebied en centraal. Gezien de lage sporendichtheid gaat het hier waarschijnlijk 
wel om off-site fenomenen. 
 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die 
kunnen wijzen op een  inrichting van een erf/nederzetting? 
Greppel S301/S401/S502 loopt parallel aan de huidige perceelgrens. Greppel 
S608 heeft eenzelfde vulling en loopt haaks op deze greppel. Waarschijnlijk zijn 
ook deze greppels te dateren in de late 17e/18e eeuw en vormden zij destijds een 
perceelsgrens. Er zijn geen indicaties aangetroffen die op de inrichting van een erf 
uit de metaaltijden wijzen. 
 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire contexten? Zo ja; 
 Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
 Wat is de omvang? 
 Komen er oversnijdingen voor? 
 Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
Er zijn geen funeraire contexten aangetroffen. Bovenstaande vraag kan daarom 
ook niet beantwoord worden. 
 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch 
vindplaatsen? 
Er zijn in de nabije omgeving van 500 meter geen vindplaatsen bekend waarmee 
de sporen verband kunnen hebben. Pas 1,5 kilometer noordoostelijk liggen sites 
met sporen uit de ijzertijd.  Deze bevinden zich wel op dezelfde dekzandrug als 
het plangebied. 
 
- Wat is de relatie tussen de bodem en archeologische sporen? 
Er is geen relatie tussen de bodem en de sporen waargenomen. 
 
- Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van 
archeologische sporen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 
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Aangezien een deel van de bodem verploegd is, is het mogelijk dat sporen (deels) 
opgenomen zijn in de bouwvoor en de originele sporendichtheid groter is geweest. 
 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend 
worden (incl. de argumentatie)? 
De vage sporen zijn aangetroffen in de noordwest hoek van het plangebied en 
centraal. De lage dichtheid aan sporen uit de metaaltijden laat echter geen 
afbakening toe.  
 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke 
archeologische vindplaats? 
De vindplaats uit de metaaltijden is goed bewaard, echter is de sporendichtheid 
laag. Het gaat hierbij waarschijnlijk om off-site fenomenen. Binnen het plangebied, 
dat door ontwikkeling bedreigd wordt, zijn 12 sporen uit de metaaltijden 
aangetroffen.  
 
- Wat is de impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de 
waardevolle archeologische vindplaatsen? 
De sporen bevinden zich direct onder de bouwvoor van 40 centimeter en zijn 
daardoor kwetsbaar. Echter is de densiteit aan sporen hier te laag om van een 
waardevolle site te spreken.  
 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de 
geplande ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen 
of verminderd worden (maatregelen behoud in situ)? 
Aangezien er zich geen waardevolle archeologische vindplaatsen binnen het 
plangebied bevinden, is deze vraag niet van toepassing. 
  
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de 
geplande ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen 
blijven:  
1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor 
vervolgonderzoek? 
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2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit 
methodologie als aanpak voor het vervolgonderzoek? 
Bovenstaande vragen kunnen niet beantwoord worden. 
 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
Aangezien er geen vervolgonderzoek wordt geadviseerd, kan deze vraag niet 
beantwoord worden. 
 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen 
natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames 
zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
Aangezien er geen vervolgonderzoek wordt geadviseerd, kan deze vraag niet 
beantwoord worden. 
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8. Aanbevelingen 
Op basis van de onderzoeksresultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt voor het 
plangebied geen vervolgonderzoek geadviseerd. De grote meerderheid van de 
aangetroffen sporen (sterk afgelijnde kuilen) is waarschijnlijk het resultaat van 
bosbouw. Er werden wel archeologische indicatoren aangetroffen binnen het 
plangebied uit de metaaltijden, echter werd er slechts een lage densiteit aangetroffen. 
Wanneer de steekproef representatief is voor de rest van het plangebied, zal het hier 
eerder om off-site fenomenen gaan. Er wordt dan ook geen vervolgonderzoek 
geadviseerd. 
 
Bovenstaand advies is slechts een selectieadvies en dient louter ter advisering van het 
bevoegd gezag: het agentschap Onroerend Erfgoed, afdeling Antwerpen. Het 
definitieve besluit met betrekking tot de vrijgave van het terrein, zal op basis van het 
uitgebrachte advies genomen worden door het bevoegd gezag. Daarom wordt 
geadviseerd om betreffende het besluit contact op te nemen met het agentschap 
Onroerend Erfgoed, afdeling Antwerpen.  
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10. CD-ROM 
Bijgevoegd bevindt zich een CD-ROM met de volgende gegevens: 
 Foto’s geordend per werkput 
 De digitale versie van dit rapport 
 Fotolijst, sporenlijst, vondstenlijst, velddagboek, hoogtematen 
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11. Lijst met gebruikte dateringen 
Ruwe 
datering 
Verfijning 
1 Verfijning 2 Verfijning 3 Precieze datering 
     
STEENTIJD 
Paleolithicum 
Vroeg-paleolithicum Vroeg-paleolithicum 1.000.000/500,000 - 250,000 jaar geleden 
Midden-paleolithicum Midden-paleolithicum 250.000 - 38.000 jaar geleden 
Laat-paleolithicum Laat-paleolithicum 38.000 - 12.000 jaar geleden 
Mesolithicum 
Vroeg-mesolithicum Vroeg-mesolithicum ca. 9.500 - 7.700 v. Chr. 
Midden-mesolithicum Midden-mesolithicum 7.700 - 7.000/6.500 v. Chr. 
Laat-mesolithicum Laat-mesolithicum ca. 7.000 - ca. 5.000 v. Chr. 
Finaal-mesolithicum Finaal-mesolithicum ca. 5.000 - ca. 4.000 v. Chr. 
Neolithicum 
Vroeg-neolithicum Vroeg-neolithicum 5.300 - 4.800 v. Chr. 
Midden-neolithicum Midden-neolithicum 4.500 - 3.500 v. Chr. 
Laat-neolithicum Laat-neolithicum 3.500 - 3.000 v. Chr. 
Finaal-neolithicum Finaal-neolithicum 3.000 - 2.000 v. Chr. 
METAALTIJDEN 
Bronstijd 
Vroege bronstijd Vroege bronstijd 2.100/2.000 - 1.800/1.750 v. Chr. 
Midden bronstijd Midden bronstijd 1.800/1.750 - 1.100 v. Chr. 
Late bronstijd Late bronstijd 1.100 - 800 v. Chr. 
IJzertijd 
Vroege ijzertijd Vroege ijzertijd 800 - 475/450 v. Chr. 
Midden ijzertijd 
(oosten) Midden ijzertijd (oosten) 475/450 - 250 v. Chr. 
Late ijzertijd (oosten) Late ijzertijd (oosten) 250 - 57 v. Chr. 
Late ijzertijd (westen) Late ijzertijd (westen) 475/450 - 57 v. Chr. 
ROMEINSE TIJD Romeinse tijd 
Vroeg-Romeinse tijd Vroeg-Romeinse tijd 57 v. Chr. - 69 
Midden-Romeinse tijd Midden-Romeinse tijd 69 - 284 
Laat-Romeinse tijd Laat-Romeinse tijd 284 - 402 
MIDDELEEUWEN Middeleeuwen 
Vroege middeleeuwen Frankische periode 5de eeuw - 6de eeuw 
  Merovingische periode 6de eeuw - 8ste eeuw 
  Karolingische periode 8ste eeuw - 9de eeuw 
Volle middeleeuwen Volle middeleeuwen 10de eeuw - 12de eeuw 
Late middeleeuwen Late middeleeuwen 13de eeuw - 15de eeuw 
NIEUWE TIJD Nieuwe tijd 
16de eeuw 
  
17de eeuw 
  
18de eeuw 
  
NIEUWSTE TIJD Nieuwste tijd 
19de eeuw 
  
20ste eeuw 
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Bijlage 4 
Provincie: Antwerpen Gemeente: Olen Plaats, Toponiem: Olen, Berkenstraat
Rapport-nr: 16-217 Code: OL16BE Projectnr: 2016/182
Spoor-
nummer
Werkput Vlak Hoogte Interpretatie Hoofd-
kleur
Intentiteit 
Hoofdkleur
Tweede 
Kleur
Intensiteit 
tweede kleur
Kleur 
vlekken
Intentiteit 
kleur 
vlekken
# Textuur Insluitsels Begrenzing Vorm Opmerking Datering Gecoupeerd Diepte 
in cm
Oppervlakte 
in m²
Omtrek 
in m
101 1 1 20,67 kuil Bruin Grijs Bruin Vanaf late 17e-18e eeuw 0,29 2,38
102 1 1 20,64 paalkuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Metaaltijden 0,21 1,73
103 1 1 20,64 paalkuil Grijs Licht Bruin Licht Bruin Donker 1 z2s3 Vaag Ovaal Metaaltijden 0,08 1,05
104 1 1 20,69 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,33 2,17
105 1 1 20,75 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,41 2,75
106 1 1 20,67 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,08 3,51
107 1 1 20,76 paalkuil Grijs Licht Bruin Licht Oranje Donker 1 z2s3 Vaag Ovaal Metaaltijden Ja 16 0,09 1,15
108 1 1 20,80 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,02 0,56
109 1 1 20,89 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,03 0,65
110 1 1 20,81 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,25 2,04
111 1 1 20,83 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw Ja 20 0,07 1,08
112 1 1 20,91 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,26 2,09
113 1 1 21,02 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,02 0,65
114 1 1 21,02 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,06 1,00
115 1 1 21,00 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,29 2,30
116 1 1 20,99 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,61 3,16
117 1 1 20,97 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw Ja 8 0,03 0,68
118 1 1 20,95 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,07 1,03
119 1 1 20,99 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,11 1,25
120 1 1 20,99 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,27 1,94
121 1 1 21,00 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,09 1,12
122 1 1 21,02 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,25 2,10
123 1 1 20,95 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,06 0,90
124 1 1 20,96 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw Ja 40 0,46 2,79
125 1 1 20,96 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,12 1,35
126 1 1 21,03 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,17 1,87
127 1 1 21,03 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw Ja 34 0,61 3,54
128 1 1 21,01 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,32 2,48
129 1 1 21,04 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,04 0,77
130 1 1 21,03 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,12 1,78
131 1 1 21,04 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,22 1,87
132 1 1 21,03 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,06 1,04
133 1 1 21,04 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,37 2,66
134 1 1 21,04 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,05 0,80
135 1 1 21,08 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,04 0,82
136 1 1 21,06 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,07 0,97
137 1 1 21,02 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw Ja 23 0,33 2,19
138 1 1 21,07 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,03 0,64
139 1 1 21,11 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,36 2,60
140 1 1 21,06 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,06 0,89
141 1 1 21,11 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,25 2,33
142 1 1 21,11 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,07 1,82
143 1 1 21,09 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw Ja 18 0,15 1,43
144 1 1 21,14 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,10 1,24
145 1 1 21,17 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,87 4,16
146 1 1 21,11 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,08 1,06
147 1 1 21,09 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,36 2,78
148 1 1 21,16 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw Ja 40 0,47 2,55
149 1 1 21,17 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,67 3,36
150 1 1 21,16 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,20 1,62
151 1 1 21,24 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,08 1,06
201 2 1 20,73 paalkuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Vaag Ovaal Metaaltijden 0,09 1,14
202 2 1 20,79 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,03 0,72
203 2 1 20,83 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,54 3,11
204 2 1 20,84 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,21 1,86
205 2 1 20,83 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,48 2,96
206 2 1 20,82 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,11 1,20
Sporenlijst
207 2 1 20,83 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,86 4,56
208 2 1 20,91 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,07 1,14
209 2 1 20,94 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,06 0,94
210 2 1 20,97 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,08 1,15
211 2 1 20,95 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,05 0,94
212 2 1 20,96 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,06 0,96
213 2 1 21,01 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw Ja 28 0,12 1,27
214 2 1 21,00 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,08 1,15
215 2 1 20,98 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,04 0,85
216 2 1 21,06 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,06 0,94
217 2 1 21,07 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,06 1,01
218 2 1 21,06 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,03 0,74
219 2 1 21,09 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,13 1,49
220 2 1 21,11 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw Ja 22 0,23 1,75
221 2 1 21,11 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,04 0,81
222 2 1 21,03 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,81 3,64
223 2 1 21,03 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,08 1,19
224 2 1 21,04 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,25 2,08
225 2 1 20,98 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,13 2,01
226 2 1 20,94 paalkuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Vaag Ovaal Metaaltijden 0,05 0,83
227 2 1 21,04 paalkuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Vaag Ovaal Metaaltijden Ja 28 0,09 1,12
228 2 1 21,03 paalkuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Vaag Ovaal Metaaltijden 0,10 1,20
229 2 1 21,02 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,34 2,17
230 2 1 21,01 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,33 2,39
231 2 1 21,00 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,05 0,90
232 2 1 20,97 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,17 1,58
233 2 1 21,05 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,08 1,14
234 2 1 21,06 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,10 1,37
235 2 1 21,10 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw Ja 4 0,15 1,44
236 2 1 21,11 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Vaag Onregelmatig Onbekend 1,75 5,40
236 2 1 21,14 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Vaag Onregelmatig Onbekend 1,75 5,40
237 2 1 21,16 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,22 2,09
238 2 1 21,23 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,53 3,07
239 2 1 21,22 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw Ja 24 0,27 2,21
240 2 1 21,20 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,40 2,69
241 2 1 21,23 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,08 1,18
242 2 1 21,15 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,37 2,50
243 2 1 21,14 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,35 2,62
244 2 1 21,16 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw Ja 12 0,11 1,31
245 2 1 21,21 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,17 1,69
246 2 1 21,14 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,20 1,77
301 1, 2, 3 1 20,76 greppel Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Lineair Vanaf late 17e-18e eeuw Ja 25 7,62 11,15
302 3 1 20,74 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,08 1,15
303 3 1 20,77 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,03 0,70
304 3 1 20,83 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,03 0,75
305 3 1 20,81 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Natuurlijk 0,01 0,49
306 3 1 20,81 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Natuurlijk 0,03 0,80
307 3 1 20,78 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Natuurlijk 0,01 0,53
308 3 1 20,82 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,42 2,88
309 3 1 20,93 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Vaag Onregelmatig Natuurlijk 0,02 0,56
310 3 1 20,94 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Vierkant Vanaf late 17e-18e eeuw 0,03 0,72
311 3 1 20,92 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,04 0,88
312 3 1 20,96 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,15 1,73
313 3 1 21,07 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Vierkant Vanaf late 17e-18e eeuw 0,08 1,14
314 3 1 21,09 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Natuurlijk 0,05 0,80
315 3 1 21,09 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Natuurlijk 0,03 0,72
316 3 1 21,08 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Vierkant Vanaf late 17e-18e eeuw 0,06 1,02
317 3 1 21,09 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,02 0,63
318 3 1 21,06 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,26 2,04
319 3 1 21,07 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,26 2,09
320 3 1 21,07 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,11 1,32
321 3 1 21,07 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Natuurlijk 0,06 1,02
322 3 1 21,16 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,49 2,68
323 3 1 21,16 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,33 2,36
324 3 1 21,18 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,12 1,44
325 3 1 21,20 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Vierkant Vanaf late 17e-18e eeuw 0,33 2,50
326 3 1 21,20 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Vierkant Vanaf late 17e-18e eeuw 0,05 0,92
327 3 1 21,23 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Vierkant Vanaf late 17e-18e eeuw 0,03 0,72
328 3 1 21,21 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,13 1,39
329 3 1 21,25 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,28 2,62
330 3 1 21,25 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rond Vanaf late 17e-18e eeuw 0,03 0,63
331 3 1 21,22 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,19 2,04
332 3 1 21,21 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,34 2,51
333 3 1 21,19 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,03 0,68
401 4 1 20,70 greppel Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Lineair Vanaf late 17e-18e eeuw 5,00 9,45
402 4 1 20,80 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,17 1,98
403 4 1 20,81 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,34 2,52
404 4 1 20,80 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,10 1,46
405 4 1 20,79 kuil Bruin Grijs Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,05 0,95
407 4 1 20,89 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,17 1,79
408 4 1 20,92 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,03 0,72
409 4 1 20,94 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,04 0,79
410 4 1 20,96 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Natuurlijk 0,02 0,59
411 4 1 20,96 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,23 1,74
412 4 1 20,96 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,04 0,83
413 4 1 20,93 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,06 0,95
414 4 1 21,03 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,34 2,58
415 4 1 21,03 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Natuurlijk 0,03 0,79
416 4 1 21,05 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,43 2,75
417 4 1 21,06 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,14 1,88
418 4 1 21,12 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Natuurlijk 0,03 0,76
419 4 1 21,13 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,17 1,60
420 4 1 21,09 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Natuurlijk 0,05 0,88
421 4 1 21,10 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,40 2,77
422 4 1 21,11 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rond Natuurlijk 0,00 0,35
423 4 1 21,10 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rond Natuurlijk 0,02 0,57
424 4 1 21,10 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,13 1,34
425 4 1 21,11 paalkuil Bruin Licht Grijs Licht Bruin Donker 1 z2s3 Vaag Ovaal Metaaltijden Ja 25 0,15 1,51
426 4 1 21,10 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Natuurlijk 0,02 0,67
427 4 1 21,09 paalkuil Bruin Licht Grijs Licht Bruin Donker 1 z2s3 Vaag Ovaal Metaaltijden Ja 24 0,19 2,21
428 4 1 21,13 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Vierkant Vanaf late 17e-18e eeuw 0,15 1,59
429 4 1 21,16 kuil Bruin Licht Grijs Licht Bruin Donker 1 z2s3 Vaag Onregelmatig Natuurlijk 0,31 2,57
430 4 1 21,12 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,02 0,58
431 4 1 21,17 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Natuurlijk 0,03 0,73
432 4 1 21,15 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Natuurlijk 0,03 0,70
433 4 1 21,19 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Natuurlijk 0,02 0,62
434 4 1 21,20 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw Ja 30 0,24 2,00
435 4 1 21,23 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,11 1,26
436 4 1 21,23 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,19 2,08
437 4 1 21,19 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,08 1,12
438 4 1 21,22 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,03 0,78
439 4 1 21,26 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Natuurlijk 0,03 0,71
440 4 1 21,25 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,07 1,02
441 4 1 21,25 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw Ja 10 0,09 1,12
442 4 1 21,25 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Natuurlijk 0,02 0,58
443 4 1 21,27 ploegspoor Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Recent 0,16 1,89
444 4 1 21,27 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,10 1,34
445 4 1 21,27 ploegspoor Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Recent 0,31 2,88
501 5 1 20,79 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,26 2,08
502 5 1 20,85 greppel Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Lineair Vanaf late 17e-18e eeuw 3,23 8,53
503 5 1 20,81 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw Ja 38 0,18 1,83
504 5 1 20,81 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Natuurlijk 0,01 0,40
505 5 1 20,87 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Natuurlijk 0,04 0,88
506 5 1 20,89 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Natuurlijk 0,01 0,38
507 5 1 20,93 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,17 1,85
508 5 1 21,02 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,43 3,08
509 5 1 20,97 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,07 1,11
511 5 1 21,00 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,10 1,50
512 5 1 21,06 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,37 2,89
513 5 1 21,03 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,03 0,78
514 5 1 21,07 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,29 2,82
515 5 1 21,10 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,03 0,65
516 5 1 21,05 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,05 1,09
517 5 1 21,14 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,13 1,57
518 5 1 21,13 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,05 1,01
519 5 1 21,15 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,03 0,76
520 5 1 21,14 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,07 1,07
521 5 1 21,15 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,02 0,56
522 5 1 21,17 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,11 1,31
523 5 1 21,20 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,06 1,06
524 5 1 21,20 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,12 1,52
525 5 1 21,19 paalkuil Bruin Licht Grijs Licht Oranje Donker 1 z2s3 Vaag Ovaal Metaaltijden Ja 23 0,05 0,81
526 5 1 21,17 paalkuil Bruin Licht Grijs Licht Oranje Donker 1 z2s3 Vaag Ovaal Metaaltijden Ja 26 0,06 0,95
527 5 1 21,21 ploegspoor Bruin Licht Grijs Licht Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Recent 0,58 3,56
528 5 1 21,18 kuil Bruin Licht Grijs Licht Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,10 1,24
529 5 1 21,21 paalkuil Bruin Licht Grijs Licht Bruin Donker 1 z2s3 Vaag Ovaal Metaaltijden 0,12 1,30
530 5 1 21,19 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Natuurlijk 0,04 0,93
531 5 1 21,21 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,12 1,97
532 5 1 21,26 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,09 1,21
533 5 1 21,29 ploegspoor Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Recent 0,36 4,34
534 5 1 21,19 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,04 0,74
535 5 1 21,20 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw Ja 20 0,18 1,76
536 5 1 21,22 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,03 0,74
537 5 1 21,25 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,05 0,93
538 5 1 21,29 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,11 1,40
601 6 1 21,11 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,08 1,18
602 6 1 21,13 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Natuurlijk 0,03 0,79
603 6 1 21,10 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,05 0,94
604 6 1 21,07 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Natuurlijk 0,02 0,55
605 6 1 21,12 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,11 1,78
606 6 1 21,11 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Vaag Ovaal Natuurlijk 0,09 1,14
607 6 1 21,10 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Natuurlijk 0,01 0,57
608 6 1 21,21 greppel Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 4,19 11,31
609 6 1 21,14 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,16 1,70
610 6 1 21,09 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,05 0,95
701 7 1 21,03 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Natuurlijk 0,02 0,72
702 7 1 21,02 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Natuurlijk 0,00 0,38
703 7 1 21,06 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,03 0,78
704 7 1 21,10 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,07 1,09
705 7 1 21,11 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,08 1,16
706 7 1 21,12 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,03 0,72
707 7 1 21,09 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Ovaal Vanaf late 17e-18e eeuw 0,03 0,60
708 7 1 21,17 greppel Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Vaag Lineair Onbekend 1,45 6,09
801 8 1 20,93 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Vierkant Vanaf late 17e-18e eeuw 0,03 0,70
802 8 1 20,94 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Vierkant Vanaf late 17e-18e eeuw 0,04 0,77
803 8 1 20,89 kuil Bruin Licht Grijs Licht Bruin Donker 1 z2s3 Vaag Ovaal Natuurlijk Ja 0,29 2,04
804 8 1 20,91 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rond Natuurlijk 0,01 0,46
805 8 1 20,93 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Rond Natuurlijk 0,01 0,38
806 8 1 20,89 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,10 1,29
807 8 1 20,87 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Vierkant Vanaf late 17e-18e eeuw 0,05 0,87
808 8 1 20,91 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Rechthoek Vanaf late 17e-18e eeuw 0,16 1,68
809 8 1 20,93 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,04 0,82
810 8 1 20,92 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig Vanaf late 17e-18e eeuw 0,25 2,11
812 8 1 20,86 kuil Bruin Grijs Bruin Donker 1 z2s3 Scherp Vierkant Vanaf late 17e-18e eeuw 0,08 1,14
813 8 1 20,83 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Vierkant Natuurlijk 0,01 0,51
814 8 1 20,85 kuil Bruin Grijs Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Vierkant Natuurlijk 0,02 0,59
4000 Ap-horizont Bruin Donker z2s3 Scherp Onregelmatig
4001 Oude ploeglaag/fossiele cultuurlaagBruin Donker Grijs Donker Oranje Donker 1 z2s3 Scherp Onregelmatig
7000 B-horizont Bruin Licht z2s3 Scherp Onregelmatig
8000 B/C-horizont Geel Donker Bruin 2 z2s3 Scherp Onregelmatig
9000 C-horizont Geel Oranje Wit 1 z2s3 Scherp Onregelmatig
  
 
 
 
 
 
 
Bijlage 5 
 
Provincie: Antwerpen Gemeente: Olen Plaats, Toponiem: Berkenstraat
Projectnr: 16-217 Code: OL16BE Projectnr. 2016/182
Nummer WP Vlak Spoor Verzamelwijze Naam Inhoud Aantal Individuele datering Beschrijving
Roodbakkend 
met 
mangaan/brui
n 
Roodbakken
d met één 
zijde glazuur 
Roodbakken
d
Ondeterminee
rbaar/Indeter
mineerbaar
1 1 1 131 AAVL GDN/RS BMX/MFE 2 vanaf Romeinse periode nagel/spijker 
2 1 1 141 AAVL GDN/RS KER 1 vanaf late 17e/18e eeuw 1
3 2 1 239 AAVL GDN/RS KER 1 vanaf midden 12e eeuw bodemfragment 1
4 1 1 148 Coupe GDN/RS SLAK of SINTEL 1
5 NIET UITGEDEELD
6 6 1 609 GDN/RS KER 1 vanaf midden 12e eeuw 1
7 2 1 235 Coupe GDN/RS KER 1 vanaf Romeinse periode relatief zacht gebakken en dunwandig 1
8 2 301 Profiel GDN/RS KER 1 vanaf late 17e/18e eeuw 1
9 4 1 441 Coupe GDN/RS KER 1 vanaf midden 12e eeuw 1
VONDSTENLIJST
  
 
 
 
 
 
 
Bijlage 6 
 
 
TG
Unexcavated 4000
40017000
8000
9000
102 103 107 201
226 227 228236
301/401/502 425 427 443, 445, 527, 533 scherp afgelijnde kuilen 525526 529 708
